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f- HISTORIA 
Isabel II i Girona: 
Pompa i miseria 
en una proclamació reial 
Enñc MirambeH 
El dia 29 de setembre de 1833 moría el 
reí d'Espanya Ferran Vil, i seguidament 
comengava el mogut regnat d'lsabel II. A 
un regnat conflictiu I alteraten seguía un 
altre d'alterat I conflictiu. Una reina de 
tres anys. Una regent inexperta. Un 
Consell mínat per les divergéncies i la 
dísparítatd'interessos. Un pretendenta 
ia corona disposat a un sagnant 
enfrontament. Un país depauperat i 
arruTnat. Una socíetat escindida en 
bandositats i predlsposada a encendre 
una guerra civil, Pero es tractava de 
celebrar solemnement la coronació i de 
proclamar protocolláriament la nova 
reina en tots els territoris que 
s'integraven en la corona. El manual 
d'acords del consistorí gironí permet 
conéixer, amb tot detall, els actes de 
proclamació celebráis a la ciutat. 
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A rhora de celebrar la proclamació de la nova sobirana, 
TAjuntament de Girona tenia les arques exhaustes 
i devia tres anys de sou ais funcionaris municipals. 
Girona, en un gravat al boix, 
a l'epoca de ia proclamació 
déla reina Isabel II. 
L'Aiuntament de Girona prepara 
elsactes de proclamació 
Coni si no hi hiigués íikres assumptes 
niereixedors de la preocupació munici-
pal, el dia 9 de novembre d'aquell any 
1833 el consistori gironí inicia una 
serie de sessions dedicades exciusiva-
nienc a l'oi^mtzació deis actes de pro-
clamació de la nova sobirana. Una dis-
posidó de la reina governadora, del 21 
¿'octubre, ordenava que se celebres la 
proclamació reial, amb el protocol i la 
niagnificéncia que corrcsponia; pero 
üinb el ininim possible de despeses. 
Per coniplir el designi reial i 
actuar amb coca cura i d'acord amb la 
tradició, es repassá el que s'bavia tet en 
'es proclamacions reials del segle 
XVKl. També es prengué niodel de la 
celebració efectuada a Madrid el dia 
24 del mes d'occubre anterior. 1 al 
mateix temps s'aporcaren referéncies 
del que s'liavia organitzaC a Barcelona i 
a d'altres poblacions del Principat. 
En principi s'acordá encunyar 
monedes commemoratives. N'hÍ 
hauria de tres classes; sis monedes 
d'or, de sis duros cadascuna. destina-
des quatre a la reina i dues a la reina 
governadora; dues-centes monedes de 
plata grans, d'uns set sous de pes; i 
cinc-centes de plata, mes petites, de 
tres sous i nou diners de pes, mes o 
menys. Es designa un regidor com a 
encarregac de Tencunyació. 
En la mateixa sessió s'especificá, 
amb tot detall, el vestiiari que haurien 
d'usar els regidors, els diputacs, els sin-
dics, els lacais, els porters, els reis 
d'arines, el tresorer i el complador. 
Es van comissionar els regidors 
que es cuidarien de disposar cavalls i 
mules, amb íes corresponents selles, 
mantells i altres guarniments. S'acorda 
que s'ornamentés la casa capitular i 
que es muntessin U'ibunes a la pla^a de 
rOli, a la de les Cois (actual Rambla) i 
a la Reial (actual pla(;:a del Vi). 
Penuria económica 
La sessió del dia 9 havia esfcit molt plá-
cida: programar i projectar. pero sense 
fer esment de despeses. En la del dia 
11 ja es va fer un plantejament econó-
mic. D'on sortirien els recursos per 
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Preámbul del nomenament 
de la junta responsable 
deis actes commemoratius. 
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LA CIUDAD DE GERONA 
(lite cucníit con t.rl uliu lionor tic scu otra de las tic voló ci\ Cortes , modulo Je J^ulLad en todas 
roocas que liii í.ido necesario desplegar sus pnlriúíicos aeiUÍrnienlos, entusúista ¡íor cui'ácler siempre 
que se bíin visio ainena/.ados (^ 1 T r o n o , y la iiuítípeiidt:ticij de la P;itrj:i, decidida á defender con 
sn sarjare la s.icrosniUa Kcliíjion que prore>a, y [os imprescriptihles derechos de hi Soberanía, af;ra-
tlecida á las bondiides «jue ha Qn^iecido dü su idolatrado Monarca Ii:ista distinguirla ultimaiuejUe 
con el precioso timbre de iniiiürtal, de un Moaai-ca que vuelto miíiti^rosamente á la vida preservó' 
á sus vasallos de los horrores J e uiia discordia fata), sumisa en todos tiempos, y observadora íjcl 
de la.i Bcalcs disposiciones por un tiíecto do docdidad innata en sus habitantes, una CiuJod que ad-
miró á la Europa entera con su iicrúieo valor, íirineza, sufriuiíéntos y privaciones de toda especie 
en su úl t imo, y rnomorablc Sitio , que tiene la incomparable dicha de babcr sido clejjído su dij^ní-
simo Obispo por otro Je los representantes del benemérito > é ilustrado Clero Español en el acto 
de la solemne Jnra de la Serenísima Jolanta Prinmgéruta Do^A ISAKKL LUISA HE BOHÜO.V á la Corona 
de las Españiis corno Heredera del Trono ú falta J e varen; una Ciudad en fin en la cual residen por 
esencia y en compendio las virtudes cívicas, y sociales, y que se baila bien convencida aJemas que 
solo el orJen directo Je lasucccsion puedo labrar la felicidad de la Espafia , y que este orden está 
darantiJo por las nnüí^nas, y venerandas leyes Patrias, y por la nmicu basta ahora interrumpida 
observancia de las r.iismas, ba viiio con s!ni;ular placer llegado el feliz mumcnto de añadir una 
nueva, y lisrminante prueba de íidelidad y d4;ciáion. Su dij^no Ayuntamiento, presidido por su 
-Lenemcriio Gobernador interino el JJriyadier D. José Marcos Je Sayz, otro de sus iulrépidos de-
fensores, ahtmdando eu las mismas ideas determinó desde luego celebrar con la esplendidez, y lu -
clinlcDlo posibles el majestuoso acto de la Jura por medio de obsequios , y regocijos públicos que 
eternizasen su memoria, acordando una convocatoria general á que fueron invitadas todas las clases 
de la Ciudad para resolver los medios indispensables, y nombrar una Junta especial para arreglar. 
un programa de funciones públicas la cual qucdú compuesta de los sugetos siguientes: 
pagar la festa? Es preveien problemes 
de diScil solució i la deliberació es íeu 
llarga i complicada. 
Per teñir una norma es va repassar 
el que s'havia gast.it, l'any 17H9, en la 
proclamació de Caries IV, i es cojisi-
derá que es podría procedir amb 
menys luxe i aix! rebaixar la despesa. 
S'acorda abonar, en concepte de 
vestuari, 75 lliures a cada regidor i cada 
diputat, al siiidic i al secrecari: 28 lliu-
res, 2 sous i 6 duiers al tresorer, al 
comptador i al síndic d'ambaixades: 15 
lliures ais agutzils; 20 lliures a cadascun 
deis tres porters; 15 lliures al mestre de 
cmnióuies, al coMector, al comptador 
i al portcr de! Reial Cadastre. 
Si ja va ser laboríos entendre's per 
fixar les esmentades quautitats, mes 
difícil seria crobar els diners que eren 
necessaris per atendré aquesta despesa. 
La corporació municipal tenia les 
arques exhaustes. Es de\'ien tres anys de 
sou ais fuiícionaris. Cap encitat fínan-
cera estava disposada a concedir un 
préscec. La corporació no tenia crédit. 
Com a solució d'emergéncia, es 
va decidir demanar al tíovernador que 
ordenes disposar de 3l.l.ü()() rals del 
foiis destinat al maiucnimeiu deis 
euipresouats. El que no s'cspecifica és 
si considcraven que els empresonacs 
podien passar uns meses sense menjar 
o bé pensaven que es podia alliberar 
tots ek reclusos per tal d'evitar la des-
pesa del seu manteniment. 
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El día 13 es torna a reunir el con-
siscori i es comenta que el govcrnador 
havia coiitestat en el sentit que no hi 
havia fons per atendré la petició muni-
í-^ ipal. T;inibé havia fracassat una temp-
tativ;i de préstec anib interés. 
Atesa la gravecíit de! problema, es 
va nomenar una Loniissió que innne-
diatanient hauria de portar a nians del 
governador la petició an!J;üixosa d'un 
pi'éstec, a retornar abans del 31 de 
desenibre. SÍ no es podia obtenir 
^'hauria de comunicar a la superiori-
cat la impossibilitat de donar compli-
nient a la reial ordre. S'espera el 
i'etorn de la comissió, que havia de 
portar la resposta. Aquesta va consistir 
a transmetre els bons propósits del 
governador, el qua! es mostrava incli-
nat a trobar una solució. En breus 
dies donarla una resposta concreta. 
Dos dies niés tard torna a reunir-
se el coLisistori, Hi havia resposta de! 
governador. En part era satisfactoria, 
l^eia que esperava ingressar alí^ uLies 
qtiantitats dins el proper mes de 
desenibre, i per tant podia avant:ar-los 
I3 quancitat de 2l).ll()Ü rals. No era tot 
1^1 que es deinanava, pero ja permetria 
íirar endavant la celebració. La corpo-
ració manifesta el seu agraVment. 
Preparació de les solemnitats 
Eii la sessió del dia 18 es detalla la rela-
ció d'invitacions que s"haur¡en de cur-
sar. La missiva era un octau impres. 
niolt senzill. pero estanipat anib moka 
cura i elegancia. 
La relació de persones a les quals 
s'enviava la imitació retlecteix Festruc-
tLira de la societat gironina d'aquell 
"^lonient; governador militar i polític; 
Estat Major; governador de MontjuVc; 
<^ 'aps de les diferents unitats que inte-
graven la guarnició; trenta-tres nobles, 
amb cognonis de rancia tradició giro-
iiina; coMegi de notaris; coMegi de 
*^3usídics; consols deis gremis de confi-
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K Jíl:i]iM r (lohli: mol mrj.\, 
Y nii;iLit :cin[ii'ü ¡il) lo cnp h»x , 
Ni i Si:, iU:yc¡, (le que nax, 
QLU; Ks[i;trja iiiiti'.'ci ¡1 jmu CÜK, 
Y ó lú (¡lio LUÍ c¿<-;i¡3 pui l ox , 
l'ijri|iK! uiul líc íjuu cünex, 
á'\ r ilií^nic \}A tlrcí .st'gncx ; 
Vr.f su :\viiy iiicil cotitcnl ix, 
Pcrt[ut; .^ «11 vot 11 r c l x , 
Y lina R E V N A jii concA. 
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(; i,uí,Mi Tor A. FluariJ, — ISir 
Décima ai-lus!va a la proclamació de la reina. 
ters i d'argenters; onze advocats; quatre 
metges; quatre mctges cirurgians; qua-
tre cirurgians; cinc farinacéutics; vuit 
hisendats; administrador i interventor 
de Correus; oficial de Dnanes; quatre 
escrivans; i prohonis deis gremis de 
botiguers de teles, blanquers, paraires, 
sastres, alvadiners. teixidors. fusters, 
alois, sabaters. hortolans, paletes, fle-
quers, terrissaires, cordoners, basters, 
barreters, venedors de robes i corders. 
Es íeu constar que en seniblants 
ocasions el senyor bisbe hi havia assis-
tit des d'un deis balcons de Casa Car-
ies, acoinpanyat de quatre coniissio-
nats del capítol catedral i dos del 
capítol de Sant Feliu. 
La preparació deis actes no podia 
quedar enllestida fins al dia 3(1 de 
novenibre, per tant es va fixar la 
cerimonia de proclamació per al dia 
primer de desembie. Ates el temps 
hivernal es programa per a dos qnarts 
de dotze del matí. Encara la corpora-
ció municipal torna a reunir~se els dies 
22, 27 i 2y de novenibre per ultinaar 
tots els detalls de la testa. 
Invitacions especiáis 
La corporació municipal va adre(;:ar 
un escrit al capita genera! en que li 
manitl'stava el desig que assistís ais 
actes. i al niateix temps soblicitava 
autorització per obrir el Teatre Reial. 
L'autorització per al funcionament 
del Teatre va ser atorgada. pero 
Tassistencia del capita general ais actes 
no es va pas prodnir. 
Algunes de les invitacions es varen 
Iliurar en visites personáis per part 
d 'una ambaixada del consistori . 
Aquest va ser el cas del bisbe. 
També es visita el capítol de la 
Catedral- Lanibaixada municipal acudí 
a la sagristia deis canouges. on el capí-
tol estava reunit tot esperant la visita. 
Formulada la invitacicí per ais actes del 
dia 1, i la celebració d \m solemne 
tedeum per al dia 2 de desembre, es 
demana també el préstec del dosser 
que presidia la sala capitular, que 
s'iMuminés exteríorment el temple i 
que hi bagues tritlleig de campanes. 
Els comissionats sortiren momentania-
ment de la sagristia perqué els capitu-
lars poguessin deliberar amb tota lli-
bertat. En tornar, se'ls conumica que 
el capítol acollia favorablement totes 
les propostes Í peticions. 
Visitaren també el capítol de la 
coMegiata de Sant Feliu, al qual 
demanaren el préstec de catlfes. 
També hi accedí. 
Es traslladaren després a Sant Pere 
de Galligans. L'abat estava enllitat des 
de feia uns dies, pero els promeieren 
rassistcncia ais actes de la comunitat. 
També estaven disposats a deixar cati-
tes, a il-luminar el temple i a disposar 
que es toquessin les campanes. 
Amb les mateixes peticions 
-excepte la invitació ais actes, per trac-
tar-se de monges de clausura- es pre-
sentaren ais monestirs de Sant Daniel i 
de Santa María de Cadins, on també 
s'accedí a les peticions. 
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TEATKO. 
VIVA NUESTRA REINA 
^ i r i x n o Inn legiliiiiampnte c! prncinmaiU na csU CiiuUíl niieslra ¡nric<-illc y (iinnila Solicrana, 
cuaoilti loJ.iJ Ins cUsPí ú piirlía so Josvelací iior áne bríünnlüs y eiiiiiinnlos miiuslrns ili: su leal-
In^ , j del regocijo <]iic auiíinn sus coroiiim'S un uílos «lias memorables piir el placer -v el jubi-
lo ¿IQ sDcicdiiil rlraiiiAlicn llnnAra sus ilebcrcs si no 'Uusp. iiii Icíliiiiatiio di! su ndbcíimí di: ;LI 
omor y pntriolismo ? rin , cierlamenle ; y nsi cumpliendo lao sagrada olilijiacion , v lonianiio 
una debida pnric en la alegría piiülíca , h» dispucGlo trcí funciones dignus de los diíis & i^uc so 
hallan dcsliimiUs. 
Joinaiap <, •eü ^'¿cü^é^'e.í^W^ 
Notorins sni] los gloñojos oclio! y el amur A los pucl las que prnfes6 
EJNniQlIE TEBCERO DE CASTIEEA 
APELLIDADO EL DOLIENTE, 
¿ igualmente son públicas sus iletgracias , y la ¡nLcgrídad do su ¡usUcia. La Iiisloria de csle 
MoDnrcB , se halla compcodiada ca esta pieza drnmAtíca dividida en Lros aclns , tiucvn en csle 
Tcalro , y adoroada con cuanlo la corrcspnnde , pues na su ha oniilido dcsrclo alguno 
para en lucJin ientn. 
Concluida se rtcilttrin por los Actores verios UÍUJUHOS tí la fatifiíiad de! líta, inlenneáiados 
de un V/ÍTiino en loar de nualra augiwttt Soberana ; dan-dosa fin con. un chistoso 6<cinc(c. 
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IDÜLÍI cree la Saciedad hacer la apología del cAlobrc aTgumealo J ¡iracias cu quo aLunda la 
preciasn comedia ea Lroa actas norninada : 
DON CÓMODO Ó EL AMIGO INTIMO, 
pues ba&la ser obra de la ronocida pluma de nuestro Poeta contemporáneo c! científica Goroi-
liaij para no dudar du sus bellezas, Icnguage puro j verídicas escenas. 
Seguirá Un Iriua intermedio de Baile , terincTiando ei recrxM con u n precioso Saincie. 
Jl.e¡5Ír en nombro de un Monarca Eípaúoi llonando sus siLíiis y justas intenoio.nes , ser ama-
do lie lus pueblos por su afabilidad -^ ¡iiíticia soln 
EL VIRREY DE ÑAPÓLES DliQUE DE OSUNA 
pudo haber conscijuido , cuyo gobierno se halla deicriio en el drama en cinco actos quo la So-
ciedad cjccutarA , ct cuni dcsígun un méloilii Maicillo y paternal adoptado por esto homlire cé-
lebre el cual lo inmortulizó. 
&'e^tjirú u!í ¡1TCCÍ05ÍI inlertnedio de BatU, finando CQU im ecieie-nlc Saínete. 
ljiem;ríTA uh ÜI.IVA: KDTiEBBas iSóS, 
Cartellde lesfuncionsdeteatreambmotiu déla proclamació reial. 
:\ I.AB SRI9, 
Es va fer imprimir una pmchinm 
dirigida a lots eis «gerontses», invitant-
los a concórrer uls actes de proclama-
ció que s'havien de celebrar el dia 1 i 
al tedeum que es canLiria el dia 2. Es 
demanava que s'il'luiuinessin i s'orna-
mentessin les fa^anes de les cases. 
A darrera hora es presenta una 
coiitrarietat. El niestre de cerimonies 
s'havia posat malalt i se li havien hagut 
de practicar dues sagnies. per taiic no 
podria excrcir en una ocasió tan singLi-
lar. Pero el scu til] s'oferí per suplir-lo. 
La corporació va considerar que tenia 
aptitud per fer-lio i accepta Toíeriment. 
Coni sol passar en ocasions com 
aquesta, també es produí un problema 
protocoMari. L'alcalde major deniana 
que, com a Hoctinent de regidor i 
mcmbre de la corporació, se Tinclo-
gués en la relació de vestuari. Pero el 
consistori no era del mateix parer i 
acovdá denegar la perició, aMegant que 
l'alcalde major no era membre de la 
corporació, i que si el governador 
assistia ais actes ell no tenia per qué 
representar-lo; que a Barcelona s'havia 
fet així: i encara s'hi afeí '^ que la reina 
governadora havia recomanat de no 
ter despeses evitables. 
Les cerimonies de proclamació 
El dia 30 de novembrc. vigilia del dia 
assenyalat per a la proclamació, ja estava 
tot a punt. S'havien coMocat les quatre 
tribunes pre^istes, en les principáis pla-
ces de la ciutat. En una de les dues tri-
bunes de la pla<;a del Vi s'hi varen 
coMocar quaranta bañes, en eis quals hi 
podrien seure dos-cents invitáis. 
D'acord anib la pobresa de mitjaas, es 
va fer constar que eis bañes i Íes catifes 
havien estac deLxats per diverses esglésies 
i convents i fins i tot per un particular. 
Üi\aiit bañes procedien de Fesglésia deis 
Dolors, dos de la Mercé, quatre de Sant 
Doménec i dos de Saiitjosep. De l'edi-
fici municipal sorriren onze bañes de les 
aules i tres de Tavantsala capitular. La 
Catedral deixa docze carites, Sant Feliu 
una, Sant Pere dues. eis Captuxins una, 
Sant Lluc una. Sane Doménec tres i 
f/oHii Gertmdis Miró una, 
De les esnientades vint-i~una cati-
fes, setze es varen col'locar a les tribu-
nes i la resta al vestíbul i entrada de la 
Casa de la Ciutat, 
A les sis de la carda, a toe d'oració, 
hi bagué tridleig general de campanes. 
Brandaren les de tots eis temples de la 
ciutat, que aleshores eren molts. 
Notem que encara no s'havia prodmt 
la desamortització, 
1 arriba el dia de la proclamació. 
A les vuit del man es coMoca un retrat 
de la nova reina a la facana de Tajunta-
inent. amb una guardia d'honor per-
maiient formada per un destacament 
del regimentde Zamora. 
A dos quarts de dotze ja escaven 
reunits tots eis invitats. El corregidor 
va fer Iliurament del penó al regidor 
Felipe Martínez Davalillo. que actuava 
en funcions d'alferes major. El penó 
era de domas carmesí. A la part supe-
rior hi figuraven les armes de la Casa 
KeiaL i a la inferior Tescut de la ciutat. 
Iminediatament es forma una vis-
tosa comitiva integrada per quatre 
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Décimes 
encálala 
sobre el 
casament 
d'lsabelll. 
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1^  At. JA V K H I F I C A T cASAMéir i « j 
^ rff Lí fTryíu Aajíro Stiera JJ 
bacedors. niuiitars ;i Ciivnll; un piquct 
de vine soldacs de civalleri-i; dos iicns 
amb taiiibors, a p tu ; dos clai-iiis. a 
cava]]; oiize nn'isicí. de p^isá, a cavall: el 
niesire de cerimónies; els tres macers. 
a cavall; síndics, diputáis i rL-L¡;idoi^ , a 
caval!; el secretari i el tresorer, a cavall; 
i el comptador i el síndic d'ambaixa-
des, a cavall. Tancava el seguici un 
piquet del reLíinienc de Zamora, amb 
banda de música. 
En posar-se en niarxa 1;! comitiva 
tritUejaren totes les campanes de la 
eiiitat. En arribar a la placa de POli 
I alteres i les autoritats mes repri-seiitari-
ves desca\'alcaren i pujaren a la tribuna. 
Es dona quatre vegades la ven de 
«Silencio '^ i quatre mes la veu de «Üid'.'. 
Seguidanient es procedí a la proclama-
ció: «Castilla y Cataluña por la reina 
tiLiestra señora, doña [sabe] seiiunda, 
que Dios guarde». El poblé respont^ué 
aínb un entusiasta «¡Viva!». El corregi-
dor llanca cent vint-i-cinc monedes: 
loo de petites i 25 de grans. Final-
nient, l'alferes demana a! secretari que 
aixequés acta de tot. 
Tornats a muntar, la comitiva 
^eguí per Sabateries Velles, placeta de 
la Presó (ai^ del Coraní Vell), Quatie 
Cancons i Argentería, fins la plata de 
íes Cois. Allá es reped la proclamació 
^mb el mateix protocol i es llancaren 
dues-ceiucs u'enta monedes: 25 de 
gnns i ISO de petites. 
El seguici, peí carrer d'Abeura-
dors, es dirigí a la placa del Vi, on es 
pi'aciica la tercera proclamació. i es 
Uaufaren tres-centes trenta-nou mone-
des: 1 in de grans i 220 de petites. 
Aixecada la corresponent acta, 
l'alferes retorna el penó reia! al gcwer-
tiador, el qual, acompanyat de les 
autoritats, puja al baleó de la casa con-
sistorial. El penó va ser coMocat sota el 
retrat de la reíjia. en mig de grans acla-
iii^cinns i encusiastes cries de «¡Viva!». 
Acabada la cerimonia, s'acorda 
o le r i r un apat ex t r ao rd ina r i ais 
pobres de la preso, de THospital i 
de THospici. 
Oes de dos quarts de tres fins a 
entrada de tose hi bagué ball a la plaga 
del Vi. .\ toe d'oració, repic general 
de campanes. De sis a nou. funció al 
Teatre, amb la representado de l'obra 
en tres actes Enrique ¡II de Ciisiilli] i 
recital de poesies aMusives a la celebra-
ció. A les deu de la nic comenta el ball 
en el mateix Teati'e, que dura iins a les 
dues de la matinada. 
Se n'editá un recordatori, amb 
dos sonecs, en paper de gran quaÜtat, i 
alguns exemplars en tela de seda. 
Per por que durant la nít pogvtés 
ploure, a les onze es retirá del baleó c! 
penó, i també la guardia d'bonor. 
S'enviaren comunicats ;il ministre 
d'Estat i al capicá genera! amb el prec 
que es tes arribar a la reina l'expressió 
d'adhesió. Les missives sortiren de 
Girona amb la diligencia de les dues 
de la matinada. El dia 2. a les vuit del 
matí, es reposa el penó al baleó i es 
rescablí la guardia d'honor. Durant tot 
el dia, a la placa del Vi bi bagué audi-
cions musicals. 
:\ les deu del man es concentraren 
davant rAjuntanient tots els greniis 
amb les seves respectivos banderes. A 
dos quares d'onze un repic general de 
campanes anunciava la sortida de la 
comitiva, que, pels carrers de Ciuta-
dans, Sabateries Velles i Porga, es dirit? 
a la Catedral. A les 11 es canta el 
tedeum, de pontifical. 
Acabada la ceriniónia religiosa, 
el seguici acompanyá el bisbe fins al 
palau, sortint per la porta principal 
del temple. Després d'acomiadar-se 
de! prelat i deis quatre canonges que 
Pacompanvaven, la comitiva baixa 
per Pescalinata i, passant per les 
Ballesteries, ,^rgenteria, plata de les 
Cois i carrer d'Abeuradors, retorna a 
la Casa de la Ciutat. Mentrestant les 
campanes no deixaven de tocar i una 
gentada entusiasta ompfia els carrers 
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de la ciutat. Aquella tarda també bi 
bagué funció al Teatre, amb la repre-
sentació de Don Cómodo o cí a\í\ioo 
íntimo, seguida d'un sainet, i amb 
ballades en els entreactes. 
[gualment , el dia 3 hi bagué 
represcntació teatral, amb la posada 
en escena á'El Vim']' dv ^^Ápolci 
Duque ík Oiiiim. obra en cinc actes a 
la qual seguí un sainet. La vetllada es 
completa amb balls en els entreactes. 
A les set de la taida una cniuiti-
va es dirigí de la sala capitular al 
baleó de PAJuntament, per tal de 
retirar el penó rcial i el retrat de la 
reina. Amb tota solenuiitai el corre-
gidor proclama: «¡Señores: este es el 
pendón con que se ha proclamado 
por nuestra reina v señora a la seño-
ra doña Isabel segunda, que Dios 
guarde, por reina de las Españas. Y 
así amémosla y defendámosla basta 
morir!'>. La ¡uultitud que omplia la 
plaga del Vi va contestar amb entu-
siastes crits de cViva!». 
.'Vmb el mateix entusiasme, tren-
ta-cinc anys mes tard. la gentada que 
també omplia la mateixa placa del Vi 
cridava «¡Abajo la dinastía espuria de 
los Borbones!'> donant per liquidac 
l'accidencat regnat d'ísabel II, la reina 
que s'havia proclamat amb tanta 
pompa i solemnitat, pero també entre 
tanta pobresa i amb no menys preo-
cupants expectatives. 
EnricMirambell i Belloc 
ó' Imioñíiílor. 
